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IX edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna 
Ruszają zapisy na arteterapię
Dziewiąta edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna rozpocznie się we wrześniu 2016 r. Wzorem 
poprzednich edycji zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, po 10 godzin wykładowych 
dziennie, w sumie 400 godzin wykładowych. Trwające dwa semestry studia przewidziane są przede wszystkim dla 
absolwentów psychologii z tytułem magistra. Ich celem jest przygotowanie kandydatów do specjalizacji w dzie-
dzinie psychologii klinicznej w zakresie teorii dotyczącej czterech podstawowych podspecjalności psychologii 
klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej chorób somatycznych, neuropsycho-
logii klinicznej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Program nauczania bazuje na ramowym programie 
specjalizacyjnym zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie.
Ukończenie studiów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, jest 
jedynie teoretycznym przygotowaniem do podjęcia stażów specjalizacyjnych, co z kolei wymaga wcześniejszego 
zakwalifikowania przez komisję kwalifikacyjną. 
Więcej na http://psychologiakliniczna.gumed.edu.pl/ ■
Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na V edycję studiów podyplomowych arteterapia, czyli terapia 
przez sztukę. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty, niedziele). Dwa razy w miesiącu, po 10 
godzin wykładowych lub ćwiczeniowych dziennie.
Adresatami tej oferty mogą być psychologowie, lekarze, absolwenci wyższych szkół artystycznych, osoby z wy-
kształceniem pedagogicznym, nauczyciele, pielęgniarki oraz absolwenci innych kierunków studiów. Warunkiem 
istotnym i koniecznym jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni (wystarczy licencjat). Absolwenci, którzy pomyśl-
nie zakończą edukację otrzymają państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Planowany termin 
rozpoczęcia studiów podyplomowych arteterapia to wrzesień br. Dokumenty można składać do 22 lipca br.
Więcej na www.arteterapia.gumed.edu.pl. ■
Blisko 150 profesjonalistów ochrony zdrowia, w tym 
wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, uczestniczyli w mię-
dzynarodowej konferencji naukowej Dniach Medycyny 
Społecznej i Zdrowia Publicznego. Spotkanie, które połączo-
ne było z wyborami nowych władz Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, odbyło się 
w dniach 2-4 czerwca br. w Juracie.
Organizatorem Konferencji był Zarząd Główny PTMSiZP 
oraz oddział wojewódzki Towarzystwa w Gdańsku, we 
współpracy z Zakładem Zdrowia Publicznego i Medycyny 
Społecznej GUMed. 
O zdrowiu publicznym w Juracie
Poruszane były najważniejsze zagadnienia dotyczące 
aktualnych problemów zdrowia społeczeństwa oraz syste-
mu ochrony zdrowia w Polsce. Dopełnieniem ciekawych 
obrad była piękna pogoda, pozwalająca uczestnikom na 
wykorzystanie walorów krajobrazowych Półwyspu Helskie-
go w czasie wolnym.
Pracownicy Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny 
Społecznej – dr Marzena Zarzeczna-Baran oraz dr Tadeusz 
Wołowski zostali wybrani do Zarządu Głównego Towarzy-
stwa na kolejną kadencję.
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